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Annex 1. Fitxes resum PFC. 
Les fitxes d’aquest annex pertanyen al resum dels apartats del PFC. 
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Annex 2. Selecció de fitxes de fabricació d’estructura. 
A continuació es relaciona una selecció de les fitxes de fabricació dels elements 
que composen l’estructura. La tria s’ha realitzat per poder identificar una tipologia 
diferent de cadascun dels elements. 
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Annex 3. Selecció d’actes de reunió. 
A continuació es relaciona una selecció de les actes d’obra redactades per tal de 
deixar constància de totes les incidències aparegudes durant el transcurs de l’obra. 
  
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/3 
Acta núm: 
AR-06 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
10/02/2009 
ASSISTENTS 
 PROMOTOR - GISA:  Jordi Clavel X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
       Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X     
     ALTRES:    
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X       
  Sergio Jaén X      
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-02-10 PAV-07976 AR 06.Doc) 
 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 104.588,02 €   
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Realitzant-se tasques d’excavació IMG01 
02 Disposició d’armadures al mur MFON1 IMG02 
03 Disposició d’armadures al mur MFON1 IMG03 
04 1er tram del mur MFON1 acabat IMG04 
 
 
 
IMG01 
 
IMG02 
 
IMG03 
 
 
IMG04 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/3 
Acta núm: 
AR-06 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
10/02/2009 
ASSISTENTS 
 PROMOTOR - GISA:  Jordi Clavel X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
       Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X     
     ALTRES:    
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X       
  Sergio Jaén X      
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-02-10 PAV-07976 AR 06.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
 
AR-01 1 P 
ESTRUCTURA A PREFABRICAR 
Historial acta AR 05. 
Es rectifica la planificació de Roura-Anglada en quant a la 
fabricació i muntatge, acabant les seves feines a finals de març i 
no a mitjans d’abril. Resta pendent l’enviament dels plànols 
correctes. 
13/01/09 - - 
DEO+DO
+C+CQ 
AR-06 1 N 
MUR GUARDERIA 
C demana amb celeritat, resoldre un tema sobre la tanca-mur 
que separa l’obra de la guarderia. Es convoca una reunió pel 
proper dilluns 16/02 a tots el implicats: Ajuntament, SS, C, DO, 
DEO per tractar aquest tema. 
10/02/09 - 16/02/09 
C+DEO+
DO+SS 
AR-06 2 N 
NOU CARTELL 
G demana un nou cartell d’obra en el que es posi el títol del 
projecte: Ampliació del CEIP Roser Capdevila. 
10/02/09 - - C 
AR-06 3 N 
FUSTERIA D’ALUMINI 
Es tracten temes amb l’industrial de la fusteria d’alumini, 
determinant les fusteries que necessiten airejadors i les que no, 
en general com a premissa, totes les aules i despatxos portaran 
airejadors, a excepció dels passadissos. 
10/02/09 - - C 
 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-01 3 P 
SÒLS A TERRAPLENAR 
DEO indica a C que s’haurà de fer la identificació dels sóls per tal 
de poder terraplenar amb temps, donat que la durada dels 
assaigs es preveu que sigui d’unes 3 setmanes. 
C avisarà a CQ per que realitzi els assaigs. 
C comunica que CQ ja s’ha emportat mostres del terreny però 
encara no es té constància dels resultats. 
13/01/09 - - C-CQ 
AR-06 1 N 
REVISIO DE L’ARMAT MURS 
DEO revisa l’armat dels murs. Es revisa el ferro del mur M FON 1 
entre pilars P37 i P33, no donant per vàlid l’armat, donat que no 
hi ha continuïtat entre les esperes i l’armat del mur, per tant es 
demana a C que ho rectifiqui i l’endemà es tornarà per tornar-lo a 
revisar. 
10/02/09 - 11/02/09 C 
AR-06 2 N 
PLANOL D’IDENTIFICACIÓ DE PROVETES 
DEO demana a C que vagi identificant en un plànol a mesura que 
es van realitzant, la ubicació dels elements formigonats, dels 
quals correspongui l’extracció de les provetes pel control del 
formigó, posant el número d’albarà i data de la pressa. 
10/02/09 - - C 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/3 
Acta núm: 
AR-06 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
10/02/2009 
ASSISTENTS 
 PROMOTOR - GISA:  Jordi Clavel X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
       Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X     
     ALTRES:    
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X       
  Sergio Jaén X      
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-02-10 PAV-07976 AR 06.Doc) 
 
 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-01 2 P 
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
DEO sol·licita a C la planificació de l’obra. C comunica que ho farà 
arribar en breu. DEO i G insisteixen en l’enviament per part de C 
del planning de l’obra. C es compromet a enviar-lo aquesta 
setmana. Resta pendent. 
13/01/09 - 13/02/09 C 
AR-06 1 N 
LLISTAT D’INDUSTRIALS 
DEO sol·licita a C un llistat de tots els industrials entrevinents a 
l’obra. 
10/02/09 - - C 
 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/4 
Acta núm: 
AR-09 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
      Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X     
   Rosa Romero X   ALTRES:    
   Sergio Jaén X      
       
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-03 PAV-07976 AR 09.Doc) 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 104.588,02 € 
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Detall disposició làmina impermeabilització sobre mur IMG01  
02 Part dels pilars prefabricats muntats IMG02 +  IMG03 
03 Replanteig i excavació mur amb escola bressol                           IMG04 
 
 
 
IMG01 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/4 
Acta núm: 
AR-09 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
      Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X     
   Rosa Romero X   ALTRES:    
   Sergio Jaén X      
       
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-03 PAV-07976 AR 09.Doc) 
 
 
IMG02 
 
IMG03 
 
 
IMG04 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/4 
Acta núm: 
AR-09 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
      Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X     
   Rosa Romero X   ALTRES:    
   Sergio Jaén X      
       
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-03 PAV-07976 AR 09.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
 
AR-01 1 P 
ESTRUCTURA A PREFABRICAR 
Historial acta AR 05. 
Es rectifica la planificació de Roura-Anglada en quant a la 
fabricació i muntatge, acabant les seves feines a finals de març i 
no a mitjans d’abril. Resta pendent l’enviament dels plànols 
correctes. 
L’estructura està totalment fabricada i preparada per muntar a 
obra. 
La setmana pròxima està previst d’iniciar el muntatge dels pilars. 
DEO demana documentació de qualitat al respecte. 
Ja s’han començat a muntar pilars i encara continua pendent la 
documentació respecte la qualitat tant per part de Roura-Anglada 
com de PaymaCotas. 
13/01/09 - - DEO+DO
+C+CQ 
AR-06 2 R 
NOU CARTELL 
G demana un nou cartell d’obra en el que es posi el títol del 
projecte: Ampliació del CEIP Roser Capdevila. 
C ha penjat el cartell antic, DEO demana que es pengi el cartell 
que G ha demanat. 
Queda pendent. 
10/02/09 - - C 
AR-09 1 N 
DRENATGES MUR MFON1 
DO i DEO demana a C que es netegin les terres entre la làmina 
d’impermeabilització de polietilé i el mur, per col.locar despés una 
peça de remat amb làmina asfàltica per garantir la no entrada 
d’aigua. 
03/03/09   C 
 
 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-06 2 R 
PLANOL D’IDENTIFICACIÓ DE PROVETES 
DEO demana a C que vagi identificant en un plànol a mesura que 
es van realitzant, la ubicació dels elements formigonats, dels 
quals correspongui l’extracció de les provetes pel control del 
formigó, posant el número d’albarà i data de la pressa. 
C comenta que s’està fent. 
DEO demana que en el plànol s’identifiquin els elements 
formigonats i les preses assatjades per Payma. 
10/02/09 - - C 
AR-08 1 R 
C lliura documentació de qualitat referent als armats i a Roure 
Anglada. 
Es continua sense tenir un informe tècnic referent a la 
24/02/09    
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  4/4 
Acta núm: 
AR-09 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
      Salvador Fernández X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X     
   Rosa Romero X   ALTRES:    
   Sergio Jaén X      
       
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-03 PAV-07976 AR 09.Doc) 
 
prefabricació per part de Paymacotas. 
AR-08 2 R 
DEO indica a C que no certificarà els elements constructius dels 
que no tingui documentació a nivell de certificats de qualitat. C 
mostra la seva disconformitat per aquesta decisió. Es continuen 
utilitzant materials a obra dels que no es te constància de 
certificats entregats.  
24/02/09   C 
AR-09 2 N 
DEO insisteix en que se li comuniqui cap cop que es vulgui 
formigonar qualsevol element. 
03/03/09   C 
AR-09 3 N 
DEO demana a C que millori el taller de ferralla donat que l’armat 
està recolzat directament sobre el terreny, i es demana que es 
col·loqui sobre suports. 
03/03/09   C 
 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-06 1 P 
LLISTAT D’INDUSTRIALS 
DEO sol·licita a C un llistat de tots els industrials entrevinents a 
l’obra. 
Es reitera sobre aquest punt.  
DEO ja ha rebut el llistat d’alguns dels industrials. 
10/02/09 - - C 
 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-07 1 N 
DEO demana a la coordinadora de seguretat i salut que revisi els 
talussos de l’obra donat que tenen molta pendent i sobretot la 
capa superior és de reblert i no sembla un material molt cohesiu, 
a més que a la cota superior del talús hi ha una plataforma de 
treball. 
DEO no ha rebut cap comunicat escrit per part de CSS informant 
del tema dels talussos. Se’ls tornarà a enviar còpia de l’acta. 
- - - SS 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/3 
Acta núm: 
AR-13 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
31/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
   Sergio Jaén X      
       
     ALTRES:  Industrial de l’ascensor X 
        
       
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-31 PAV-07976 AR 13.Doc) 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 570.255,82 € 
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Vista general de l’interior de la planta primera IMG01 
02 Vista general de l’obra IMG02 
03 Visualització de marques a les plaques de façana                           IMG03 
 
     
 
IMG01 
 
 
IMG02 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/3 
Acta núm: 
AR-13 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
31/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
   Sergio Jaén X      
       
     ALTRES:  Industrial de l’ascensor X 
        
       
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-31 PAV-07976 AR 13.Doc) 
 
 
IMG03 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/3 
Acta núm: 
AR-13 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
31/03/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
   Sergio Jaén X      
       
     ALTRES:  Industrial de l’ascensor X 
        
       
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-03-31 PAV-07976 AR 13.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
 
AR-13 1 N 
ASCENSOR 
L’industrial de l’ascensor demana qui es farà càrrec de l’ascensor 
per tal de procedir a demanar els permisos pertinents. També 
indica que començarà amb els tràmits de la línia telefònica 
necessària per poder instal·lar l’ascensor.  
C indica que realitzarà la paret de l’ascensor amb gero. 
31/03/09 - - - 
AR-13 2 N 
MARQUES ALS PREFABRICATS 
DEO mostra la preocupació per les marques als panells de façana. 
Demana a C que controli l’aparició i que s’haurà d’estudiar una 
solució per poder fer desaparèixer les marques. 
31/03/09 - - C 
AR-13 3 N 
IDENTIFICACIÓ DE DATES D’EXTRACCIÓ 
DEO demana a C que indiqui al plànol de identificació d’extracció 
de provetes de formigó, a més a més del lloc, la data d’extracció. 
31/03/09 - - C 
 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/4 
Acta núm: 
AR-17 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data:
28/04/2009 
ASSISTENTS 
DIRECCIÓ D’OBRA: Pere Pedrero X CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X  
 Rosa Romero X  
Sergio Jaén X ALTRES: Industrial sostres X 
   
  
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín
 
    
(2009-04-28 PAV-07976 AR 17.Doc) 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                 
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 850.405,83 € 
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Vista coberta gimnàs. IMG01 
02 Vista gimnàs. IMG02 
03 Omplert de terres del forat del dipòsit. IMG03 
 
      
IMG01 
 
 
IMG02                                                                         
         
 
 
 
 
 
 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/4 
Acta núm: 
AR-17 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data:
28/04/2009 
ASSISTENTS 
DIRECCIÓ D’OBRA: Pere Pedrero X CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X  
 Rosa Romero X  
Sergio Jaén X ALTRES: Industrial sostres X 
   
  
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín
 
    
(2009-04-28 PAV-07976 AR 17.Doc) 
 
 
IMG03 
 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/4 
Acta núm: 
AR-17 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data:
28/04/2009 
ASSISTENTS 
DIRECCIÓ D’OBRA: Pere Pedrero X CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X  
 Rosa Romero X  
Sergio Jaén X ALTRES: Industrial sostres X 
   
  
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS)
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín
 
    
(2009-04-28 PAV-07976 AR 17.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
 
AR-15 3 P 
PLÀNOLS DE MUNTATGE MÈNSULES I RECOLZAMENT 
S’acorda adjuntar a l’acta els plànols de muntatge de les 
mènsules generats per Roura-Anglada. S’insta per part de G que 
C avisi a la persona responsable del muntatge de la estructura 
per poder explicar la incorporació de varies capes de neoprè en el 
recolzament entre jàssera i mènsula. 
El responsable explica que la solució adoptada és la que 
normalment fan servir, i per tant DO i DEO li demana un certificat 
de justificació de la solució així com la justificació de la diferència 
de cota entre dues o tres mènsules d’un mateix pilar. 
Resta pendent. 
14/04/09 - - C 
AR-15 4 P 
IMPERMEABILITZACIÓ DELS MURS 
DO i DEO indiquen a C que s’haurà de treure la ouera i col·locar la 
lamina especificada a projecte  i tornar a col·locar la ouera al mur 
MFON1 de P44 a P47. 
DO i DEO indiquen a C que la lamina d’impermeabilització del mur 
MFON1 de P34 a P38  s’haurà de col·locar a sobre del forjat en 
comptes de ficar-se sobre el mur degut a que el panell de façana 
ja està col·locat. 
Resta pendent la col·locació de la làmina. 
14/04/09 - - C 
AR-17 1 N 
TESTIMONI MÈNSULA 
DEO demana testimoni de guix en mènsula planta segona, de 
cantonada entre gimnàs i passadís aules, donat que hi ha una 
esquerda longitudinal. 
28/04/09 - - C 
AR-17 2 N 
RETACAT I REPASSOS FORMIGÓ 
DEO demana justificació de Roura-Anglada per retacar les 
mènsules amb les bigues en passadís planta segona amb gimnàs 
Es demana també que es repassin els formigons abans de tapar-
los amb els tradossats. 
28/04/09 - - C 
AR-16 3 R 
COBERTA VESTUARIS 
S’acorda de no executar el morter per a formació de pendents i 
augmentar la capa de compressió de la coberta dels vestuaris, en 
el punt més alt 14 cm i en el més baix 4 cm. 
Es torna a replantejar el morter de la formació de pendents a la 
mateixa visita d’obra. 
21/04/09 - - C 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  4/4 
Acta núm: 
AR-17 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data:
28/04/2009 
ASSISTENTS 
DIRECCIÓ D’OBRA: Pere Pedrero X CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X  
 Rosa Romero X  
Sergio Jaén X ALTRES: Industrial sostres X 
   
  
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS)
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín
 
    
(2009-04-28 PAV-07976 AR 17.Doc) 
 
 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-17 1 N 
REVISIO ARMAT 
DEO revisa l’armat del sostre dels vestuaris, donant el vist-i-plau 
per poder formigonar, després d’afegir uns armats i aixecar 
l’armat general en la zona amb més recobriment.  
28/04/09 - - C 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/4 
Acta núm: 
AR-22 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
02/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X     David Macias (Font i Armengol) X 
   Sergio Jaén X    Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
       Industrials manyer X 
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-02 PAV-07976 AR 22.Doc) 
ACTA REPLANTEIG: 04/12/2008 FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/08/2009 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 1.044.738,55 €  
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Replantejant els pendents de l’entrada a cuina. IMG01 
02 Realitzant-se la barana sobre els vestuaris. IMG02 
03 Realitzant-se les instal·lacions a coberta. IMG03 
 
      
 
IMG01 
 
           
IMG02                                                                         IMG03 
 
      
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/4 
Acta núm: 
AR-22 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
02/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X     David Macias (Font i Armengol) X 
   Sergio Jaén X    Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
       Industrials manyer X 
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-02 PAV-07976 AR 22.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
 
AR-15 4 P 
IMPERMEABILITZACIÓ DELS MURS 
Històric actes anteriors. 
Resta pendent la col·locació de la làmina. 
14/04/09 - - C 
AR-21 1 R 
RECOLZAMENT BIGUES-MÈNSULES 
Històric acta anterior. 
DO va demanar que Roura-Anglada fes una mostra per tal de 
poder veure-la en visita d’avui. DO i DEO observen la mostra 
realitzada al pilar nº 30 de la planta 1. DEO informa que anirà a 
l’endemà per tal de poder controlar la manera d’aplicació i donar 
l’aprovació de diferents mostres. DO i DEO determinen que un 
cop fets els reblerts de la totalitat de les mostres, es segellarien 
tal i com es va aprovar anteriorment i tenint en compte que no es 
podrà segellar cap mènsula sense la prèvia aprovació de la DEO. 
26/05/09 - - 
C-DO-
DEO 
AR-21 5 P 
CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM 
C demana a DEO l’estat de la connexió al clavegueram. DEO 
comunica que parlarà a l’endemà amb l’Ajuntament. 
DEO informa que ja ha passat la nota rebuda per part de 
l’ajuntament a l’instal·lador per tal de fer efectiva la connexió al 
clavegueram, s’haurà de pagar les taxes que es demanen. La 
setmana vinent es donarà resposta. 
26/05/09 - - C 
AR-22 1 N 
PASSOS D’INSTAL·LACIONS A COBERTA 
L’instal·lador demana a DO si es pot fer el recorregut dels 
conductes per un dels costats del badalot que queda intern, tenint 
en compte que quedarà un pas estret. DO dona l’aprovació que es 
passin pel lloc indicat al croquis. 
 
 
C
LIM
A
TITZAD
C
LIM
A
TITZAD  
 
02/06/09 - - - 
Nova entrada 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/4 
Acta núm: 
AR-22 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
02/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X     David Macias (Font i Armengol) X 
   Sergio Jaén X    Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
       Industrials manyer X 
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-02 PAV-07976 AR 22.Doc) 
 
AR-22 2 N 
INSTAL·LACIONS PENJADES AL FERMACELL 
DEO aprova el sistema de subjecció de les motxilles dels inodors 
però no a les aixetes. DEO demana que no es col·loqui pasta per 
fixar-les sinó uns elements rigiditzadors (planxa d’ader o DM) per 
suportar les instal·lacions esmentades. 
02/06/09 - - C 
AR-22 3 N 
PLAQUES SOLARS 
S’acorda fer una bancada a sobre des les lloses alleugerides per 
ancorar els panells. 
02/06/09 - - C 
AR-22 4 N 
PISSARRA VILEDA 
S’acorda la col·locació de pissarres tipus VILEDA a les aules 
d’informàtica i música. A la resta, les pissarres seran 
convencionals (per poder ser utilitzades amb guix). 
02/06/09 - - C 
AR-22 5 N 
REPLANTEIG CARRER I SOTA PORXO 
DO demana per la setmana vinent el replanteig de les cotes de 
carrer i interiors de l’edifici per fer les pendents adients per 
l’accés a la cuina i connexió de passeres. 
02/06/09 - - C 
AR-22 6 N 
INDUSTRIAL ENVANS I SOSTRES 
DO juntament amb l’industrial i C, determinen el replanteig de les 
plaques de sostre de les aules perpendiculars al carrer Biscaia: 
amb placa sencera des de el calaix costat façana, deixant un 
marge mínim d’1 cm al final, si la placa es més gran de 20-30 cm 
es col·locarà la placa deixant aquest marge d’1 cm, en el sentint 
perpendicular centrant la placa deixant el mateix marge pels dos 
costats. DO indica que a les vores de les plaques es netegi el 
material sobrant de l’encintat de la paret ja que les plaques 
alveolars no aniran pintades. 
S’observa que encara no s’ha desmuntat la mostra de sostre 
efectuada incorrectament. 
A data d’avui, l’industrial no ha presentat mostra de la volandera 
avellanada. 
DEO recorda a l’industrial que s’ha de col·locar a TOT EL 
PERÍMETRE la banda acústica. 
DO i DEO manifesten la preocupació per l’endarreriment de 
l’industrial degut que la resta d’industrials depenen directament 
de que les parets i sostres estiguin enllestits. 
02/06/09 - - C 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat.  - - - - 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  4/4 
Acta núm: 
AR-22 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
02/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA:  Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Rosa Romero X     David Macias (Font i Armengol) X 
   Sergio Jaén X    Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
       Industrials manyer X 
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-02 PAV-07976 AR 22.Doc) 
 
 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/3 
Acta núm: 
AR-26 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
30/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X     David Macias (Font i Armengol) X 
       Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
        
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-30 PAV-07976 AR 26.Doc) 
DATA D’INICI TERMINI FINALITZACIÓ PREVISTA 
04/12/2008 7 mesos 31/08/2009 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 1.382.688,28 €  
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Estat general de l’obra interior. Imprimació del DM realitzant-se. IMG01 + IMG02 
02 Estat general de l’obra exterior. Paviment coberta vestuaris realitzant-se IMG03 + IMG04 
 
      
 
IMG01 
 
 
 
  
IMG02 
 
 
     
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/3 
Acta núm: 
AR-26 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
30/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X     David Macias (Font i Armengol) X 
       Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
        
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-30 PAV-07976 AR 26.Doc) 
      
 
 
 
 
 
 
 
IMG03 
 
 
 
 
IMG04 
 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/3 
Acta núm: 
AR-26 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
30/06/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  Sr. Blai (director de l’escola) X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X     David Macias (Font i Armengol) X 
       Industrials d’instal·lacions X 
       Industrials tancaments - fusteries X 
        
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-06-30 PAV-07976 AR 26.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-21 1 P 
RECOLZAMENT BIGUES-MÈNSULES 
Històric acta anterior. Falta que l’informe arribi a la DEO. 
26/05/09 - - 
C-DO-
DEO 
AR-24 6 R 
FORATS A LES PLAQUES ALVEOLARS 
Històric acta anterior. DO indica que es podran realitzar els talls a 
les plaques tenint en compte que només es podran tallar 25cm 
per placa en el sentit longitudinal d’aquesta contant des de la 
seva vora. 
30/06/09 - - C 
AR-26 1 N 
FERMACELL A LES ZONES HUMIDES 
DO demana a C que a les zones humides s’haurà d’aplicar un 
producte segellant als panells de FERMACELL abans de la 
col·locació de les rajoles. El propi fabricant subministra aquest 
producte: “FERMACELL película impermeabilizante (líquida)”. 
30/06/09 - - C 
AR-26 2 N 
BAIXANT LAVABO AMPA 
DO indica que el baixant col·locat al costat del pilar P39 es canvií 
al costat del pilar P40. A més a més de canviar-ho d’ubicació, 
l’acabat del mateix al seu tram vertical haurà de ser d’acer 
inoxidable, ja sigui un tub d’inox. o un embeinat del tub de PVC. 
30/06/09 - - C 
AR-26 3 N 
DISTRIBUCIÓ SALA INFORMATICA (c+281,40) 
DO indica com haurà d’esser la distribució d’elements a la sala 
d’informàtica, incloent els quadres elèctrics del magatzem contigu 
30/06/09 - - C 
AR-26 4 N 
CEL RAS MENJADOR 
DO determina que els elements que componen el sostre del 
menjador (inclinats, verticals i horitzontals) estiguin realitzats 
amb CELENIT(Heraklith). 
30/06/09 - - C 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat.  - - - - 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
26 1 N DEO signa la certificació nº6. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/3 
Acta núm: 
AR-31 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
04/08/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  David (Font i Armengol) X 
        Industrials d’instal·lacions X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X    Industrials tancaments - fusteries X 
        
        
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-08-04 PAV-07976 AR 31.Doc) 
DATA D’INICI TERMINI FINALITZACIÓ PREVISTA 
04/12/2008 7 mesos 31/08/2009 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 2.002.591,68 €  
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Estat general de l’obra interior. Estructura prefabricada pintada. IMG01 
02 Estat general de l’obra exterior. Vista de la pista i edifici principal. IMG02 
      
 
IMG01 
 
 
  
IMG02 
 
     
      
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/3 
Acta núm: 
AR-31 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
04/08/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  David (Font i Armengol) X 
        Industrials d’instal·lacions X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X    Industrials tancaments - fusteries X 
        
        
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-08-04 PAV-07976 AR 31.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-21 1 P 
RECOLZAMENT BIGUES-MÈNSULES 
Històric acta anterior. Falta que l’informe arribi a la DEO. 
26/05/09 - - 
C-DO-
DEO 
AR-30 1 R 
UBICACIÓ DELS PLATS DE DUTXA 
Històric acta anterior. DO i DEO comproven que s’han seguit les 
indicacions i dona l’aprovació. 
28/07/09 - - C 
AR-31 1 N 
BUNERA AL PORXO 
DO demana l’instal·lació d’una bunera als peus de la pila ubicada 
al porxo del menjador. 
04/08/09 - - C 
AR-31 2 N 
REPLANTEIG DE L’ESCOCELL 
DO juntament amb C replanteja la ubicació de l’escocell del carrer 
Biscaia. Tindrà una amplada d’un metre i una llargada de deu 
metres i estarà ubicat des de el punt mig de l’espai existent entre 
l’edifici i la tanca. 
04/08/09 - - C 
AR-31 3 N 
PASSAMANS ESCALES 
DO defineix com serà el recorregut dels passamans als replans de 
les escales per tal de donar continuïtat a totes dues alçades (70 i 
90 cm). 
04/08/09 - - C 
AR-31 4 N 
PORTA ACCÉS PISTA 
L’industrial proposa realitzar una porta amb una franja mòbil a la 
part baixa que es replegarà amb un sistema de frontisses i rodes 
per tal de poder obrir fins a 90º totes dues fulles degut al pendent 
existent. 
04/08/09 - - C 
AR-31 5 N 
TANCA AL MUR DEL PATI SUPERIOR 
S’instal·larà una tanca d’alçada 1,50m al mur del pati superior 
que dona a la pista, igual que les tanques existents a la resta del 
mur. 
04/08/09 - - C 
AR-31 6 N 
ILUMINACIÓ VESTÍBUL AMPA 
DO demana que per tal d’il·luminar el vestíbul de l’AMPA s’instal·li 
un fluorescent estanc i que s’ubiqui col·locat al panell de façana. 
04/08/09 - - C 
AR-31 7 N 
VIDRES AL GIMNÀS 
L’industrial proposa a DO l’acabat dels vidres del gimnàs amb 
vinils translúcids blancs. DO està d’acord i recorda que s’hauran 
de folrar els pilars del gimnàs que donen a l’exterior amb alumini. 
04/08/09 - - C 
AR-31 8 N 
CONDUCTES AL GIMNÀS 
DO demana la substitució de les estructures de suport els 
conductes al gimnàs. Aquestes hauran d’anar alineades i 
col·locades a una distància equidistant. Les plaques malmeses 
s’hauran de substituir. 
04/08/09 - - C 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/3 
Acta núm: 
AR-31 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
04/08/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’OBRA:  Pere Pedrero X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
     ALTRES:  David (Font i Armengol) X 
        Industrials d’instal·lacions X 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Sergio Jaén X    Industrials tancaments - fusteries X 
        
        
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-08-04 PAV-07976 AR 31.Doc) 
 
 
AR-31 9 N 
VIDRES A LA ZONA DE LA UNIÓ 
DO defineix com seran els vidres laterals a la zona de la unió 
juntament amb l’industrial. Es col·locarà vidre translúcid al vidre 
de la sala dels quadres elèctrics. 
04/08/09 - - C 
AR-31 10 N 
MOSTRADOR A LA ZONA DE LA UNIÓ 
DO demana que de cara a la propera visita estigui presentat el 
mostrador del conserge a la zona de la unió per tal de poder 
ajustar-lo in situ. 
04/08/09 - - C 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat.  - - - - 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  1/3 
Acta núm: 
AR-34 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/10/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
  Sergio Jaén X     
 COORD. SEGURETAT:  Sergio Gómez X     
       
       
        
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-11-03 PAV-07976 AR 34.Doc) 
DATA D’INICI TERMINI FINALITZACIÓ PREVISTA 
04/12/2008 7 mesos 31/08/2009 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 
                                
 
PEM: 2.740.787,00 €  CERTIFICAT: 2.670.843,96 €  
4 
1.ESTAT  DE L’OBRA 
 
01 Mur esquerdat. IMG01 + IMG02 
      
 
IMG01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  2/3 
Acta núm: 
AR-34 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/10/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
  Sergio Jaén X     
 COORD. SEGURETAT:  Sergio Gómez X     
       
       
        
 
 
  
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-11-03 PAV-07976 AR 34.Doc) 
 
 
 IMG02 
 
  
IMG03 
 
     
      
  
ACTA DE REUNIÓ (AR) Pàgina:  3/3 
Acta núm: 
AR-34 
Lloc:  
Obra, 
 Terrassa 
Obra: PAV-07976 Ampliació CEIP Roser Capdevila. TERRASSA 
Data: 
03/10/2009 
ASSISTENTS 
 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Oriol Marín X   CONTRACTISTA: Josep Aliberch X 
  Sergio Jaén X     
 COORD. SEGURETAT:  Sergio Gómez X     
       
       
        
 
 
Codi: (AR: Acta  Reunió) – (número AR) (Núm. punt)  
(N: nou / P:pendent / R: repetit) 
Responsables habituals: GISA (G), CONTRACTISTA (C), DIRECCIÓ D’OBRA 
(DO), DIRECCIÓ EXECUCIÓ (DEO), LABORATORI CONTROL QUALITAT (CQ) 
Responsables accidentals: COORDINACIÓ DE SEGURETAT (SS) 
 
  Assabentat, Assabentat, Assabentat, 
  El CONTRACTISTA El DIRECTOR de l’OBRA El DIRECTOR d’ EXECUCIÓ 
  PRHOSA Pere Pedrero Oriol Marín 
 
    
(2009-11-03 PAV-07976 AR 34.Doc) 
 
2.TEMES TRACTATS, DECISIONS I CONSULTES 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-34 1 N 
OBJECTE DE LA VISITA TÈCNICA 
Detectar, analitzar i proposar solucions tècniques adients a les 
deficiències que presenta el mur que separa l’Escola Bressol 
Somriures (EBS) del CEIP Roser Capdevila (CEIP). 
- - -  
AR-34 2 N 
ANTECEDENTS 
Per dur a terme la urbanització de les obres del CEIP es va 
realitzar un mur de bloc de 0,60m d’alçada amb una tanca 
metàl·lica embeguda de 1,40m d’alçada. Des de el dia de la 
signatura de l’acta d’ocupació (10/09/2009) no s’havien tingut 
noticies de deficiència alguna fins al dia 28/10/2009 en el que DO 
i DEO reben un e-mail del Patronat Municipal d’Educació de 
Terrassa (PAME) informant d’una esquerda al mur citat. 
- - -  
AR-34 3 N 
ESTAT ACTUAL 
Un cop revisat in situ, s’aprecia que l’esquerda ha aparegut degut 
a les tensions generades per un assentament del terreny utilitzat 
pel reblert. L’esquerda està estabilitzada i es procedirà a la 
reparació del mur aquesta mateixa setmana.  
- - -  
AR-34 4 N 
INTERVENCIÓ A REALITZAR 
La reparació consistirà en la refeta i cosida de les 10 peces de 
bloc i de les plaquetes superiors del mur separades. També es 
compactarà novament el terreny afectat. C avisarà a DEO quan la 
intervenció estigui totalment finalitzada. 
04/11/09 - 09/11/09 C 
3.CONTROL DE QUALITAT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat.  - - - - 
4.PLANNING D’OBRA 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
5.CONTROL ECONÒMIC 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
6.CONTROL DEL MEDI AMBIENT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
- - - Cap tema tractat. - - - - 
7.SEGURETAT I SALUT 
CODI DESCRIPCIÓ INICI LÍMIT FINAL RESP. 
AR-34 5 N 
PROTECCIÓ DE LA ZONA 
El Coordinador de Seguretat indica que durant el transcurs de la 
reparació i fins donar per acabada la mateixa, s’haurà de protegir 
tot el perímetre mitjançant tanques mòbils d’obra.  
04/11/09 - 09/11/09 C 
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ANÀLISI, SEGUIMENT I CONTROL DEL PROCÉS DE 
CONTRACTACIÓ, CONSTRUCCIÓ I QUALITAT D'UN CEIP AMB 
ESTRUCTURA PREFABRICADA A TERRASSA 
 
 
 
ANNEX 4.  
INFORMES DE RECOLZAMENT DE LES MÈNSULES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: JAÉN MENA, Sergio 
  Director: MARÍN GORDI, Oriol 
  Convocatòria: FEBRER 2010 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4. Informes de recolzament de les mènsules. 
El següent informe es va realitzar per tal de deixar constància per part de la Direcció 
d’Execució de l’existència de diferents tipologies de recolzament entre jàsseres i 
pilars.  
Seguidament s’annexa l’informe emès per la empresa dels prefabricats 
(encarregada del muntatge) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DELS RECOLZAMENTS TIPUS DE L’ESTRUCTURA PREFABRICADA 
CEIP. ROSER CAPDEVILA – TERRASSA 
PAV-07976 
EMPRESA CONSTRUCTORA: PRHO, SA 
EMPRESA PREFABRICATS: ROURA-ANGLADA, SA 
INFORME RECOLZAMENTS TIPUS DE L’ESTRUCTURA PREFABRICADA 
CEIP. ROSER CARDEVILA–TERRASSA 
PAV-07976 
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Dades de l’obra: CEIP. ROSER CAPDEVILA (2ª fase) 
   C/ Biscaia – TERRASSA 
   PAV-07976 
   Direcció d’obra: LOPEZ-PEDRERO-RODA, arquitectes SL 
Direcció d’execució: AQUIDOS, aquidos arquitectes, tècnics i gestió SLP 
Empresa Constructora: Construccions PRHOSA, SA 
   Empresa Prefabricadora: ROURA-ANGLADA, SA 
   
Informe: 
 
1. Descripció de l’estructura 
 
Es tracta d’un edifici de planta baixa i dues plantes pis més badalot, construït amb 
fonamentació de sabates aïllades, amb una estructura vertical formada per pilars prefabricats 
de formigó armat i una estructura horitzontal formada per jàsseres prefabricades de formigó 
armat i plaques alveolars de formigó. 
 
2. Objecte de l’informe 
 
S’ha fet el seguiment de fabricació i muntatge de l’estructura prefabricada de formigó i s’han 
observat diferents solucions per recolzar els elements horitzontals sobre els elements 
verticals, dels que de manera estadística  s’han recollit a continuació. També s’ha observat la 
diferència de cota entre mènsules d’un mateix pilar, així com un lleuger desplaçament sobre 
l’eix vertical de les jàsseres recolzades sobre les mènsules dels pilars, en situació de 
perímetre. 
 
3. Identificació dels recolzaments 
 
El dimecres 20 de maig es fa la inspecció estadística dels pilars que formen l’estructura 
d’aquest edifici en un 25% de la totalitat i s’han observat els diferents recolzaments entre 
mènsules de pilars i jàsseres. 
Dels recolzaments observats, es poden extreure a grans trets les diferents solucions 
adoptades, amb diferents materials i combinacions entre ells, per tal de recolzar les jàsseres 
sobre les mènsules dels pilars: 
 
- cap recolzament 
 - 1 pletina d'acer 100x100x10 mm 
 - 2 pletines d'acer 100x100x10 mm 
 - 2 pletines d'acer 100x30x3 mm 
 - 1 neopré 
 - 1 neopré + 1 pletina d'acer + 1 neopré 
 - 1 neopré + 1 pletina d'acer 100x100x10 mm 
 - 1 neopré + 2 pletines d'acer 100x100x10 mm 
 - 1 neopré + 1 pletina d'acer 100x30x3 mm 
 - 1 neopré + 1 peça de plàstic* 
 - 1 neopré  en combinació amb 4 pletines d'acer 100x30x3 mm 
 - 1 neopré en combinació amb 2 pletines d'acer 100x30x3 mm i un altre neopré 
 - 1 neopré  en combinació amb 2 peces de plàstic* 
 - 1 neopré  en combinació amb 4 peces de plàstic* de diferents gruixos i dimensions 
- 2 neoprens 
- 2 neoprens en combinació amb 1 peça de plàstic* i un altre neopré 
 - 2 neoprens en combinació amb 2 peces de plàstic* 
 - 3 neoprens 
 
INFORME RECOLZAMENTS TIPUS DE L’ESTRUCTURA PREFABRICADA 
CEIP. ROSER CARDEVILA–TERRASSA 
PAV-07976 
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Plàstic*: Plàstic de composició desconeguda, Són les falques que s’empren provisionalment 
durant el muntatge 
 
A més dels materials utilitzats pels recolzaments s’observa en diferents pilars, diferents cotes 
entre mènsules d'un mateix pilar, amb valors entre 0 i 30 mm. 
 
 També s’observa, la inclinació de les jàsseres respecte l'eix vertical sobre les mènsules de 
pilars d’extrem, amb valors entre 0 i 30 mm, oprimint de forma màxima el recolzament en un 
punt i alliberant el 100% del recolzament en el punt contrari. 
  
S’aporta identificació dels recolzaments en l’annex 1. 
  
4. Conclusions 
 
En el projecte executiu, els detalls constructius i del càlcul de l’estructura no determinen els 
gruixos de les bandes de recolzament. 
Es té coneixement de l’existència de plànols d’armat definitius en els que es suposa que hi ha 
aquesta informació. Caldria disposar d’aquests plànols i detalls per comprovar si s’ha 
executat com s’indica en ells. 
Aquests plànols hauran de formar part del projecte realment executat (as build) visat pel 
Director de l’obra. 
 
Segons la EHE 2008,  
Títol 6,  
Capítol XII. ELEMENTS ESTRUCTURALS 
Article 59è. ESTRUCTURES CONSTRUÏDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
Apartat. 59.1.3 CONNEXIÓ I RECOLZAMENT D’ELEMENTS PREFABRICATS 
 
En aquest article la norma ens diu com han de ser els materials, disseny, etc, dels 
recolzaments, i segons s’ha observat en l’obra muntada hi ha moltes solucions en materials, 
dimensions, gruixos, etc. Tot sense previ avís al director d’obra i al director d’execució. 
La EHE indica que els elements de connexió i recolzament hauran de ser resistents al foc per 
garantir la resistència total de l’estructura. Es desconeix la RF del plàstic utilitzat. 
 
S’aporta apartat de l’article citat en l’annex 2. 
 
 
Per tant es demana amb la màxima celeritat, que l’empresa constructora doni justificació a 
les observacions indicades en aquest informe, per tal de que el director d’obra pugui validar o 
no el muntatge de l’estructura. 
 
 
 
Terrassa, a 25 de maig de 2009 
 
La Direcció d’execució, 
 
 
 
 
 
Oriol Marín i Gordi 
Aquidos tècnics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1.  IDENTIFICACIÓ DELS RECOLZAMENTS TIPUS DE 
L’ESTRUCTURA PREFABRICADA 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2.  EHE 2008 –CAPITOL XII – ARTICLE 59è   
 APARTAT 59.1.3 
  
 
 
 
Capítulo XII                                                                   -194 - 
 
- El sistema de apoyos impida la acumulación de deslizamientos irreversibles causados 
por comportamientos asimétricos bajo acciones cíclicas, como puede ser el caso de los 
ciclos térmicos en los extremos de vigas biapoyadas. 
- No exista la posibilidad de una carga de impacto. 
 
 Los efectos de los movimientos horizontales deben ser tenidos en cuenta en el diseño 
resistente de la estructura y de la integridad de las conexiones. 
 
59.1.3 Conexión y apoyo de elementos prefabricados 
 
59.1.3.1 Materiales 
 
 Los materiales para conexión y soporte de elementos deben ser: 
- Estables y durables en toda la vida útil de la estructura. 
- Física y químicamente compatibles. 
- Protegidos contra posibles agresiones de naturaleza física o química. 
- Resistentes al fuego para garantizar la resistencia al fuego del conjunto de la estructura. 
 
 Los aparatos de apoyo deben tener unas propiedades resistentes y deformacionales 
acordes con las previstas en proyecto.  
 Los conectores metálicos deberán resistir la corrosión o estar protegidos contra ella, 
salvo que su exposición ambiental sea no agresiva. Si su inspección es posible podrá utilizarse 
el empleo de películas protectoras. 
 
59.1.3.2 Diseño de conexiones 
 
 Las conexiones tienen que poder resistir los efectos debidos a las acciones 
consideradas en el proyecto y ser capaces de acomodarse a los movimientos y deformaciones 
previstos para garantizar un buen comportamiento resistente de la estructura. 
 Deben evitarse posibles daños en el hormigón en los extremos de los elementos, como 
el salto del recubrimiento, la fisuración por hendimiento, etc. Para ello deberá tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
- Movimientos relativos entre elementos  
- Imperfecciones 
- Solicitaciones y tipo de unión 
- Facilidad de ejecución 
- Facilidad de inspección 
 La verificación de la resistencia y la rigidez de las conexiones debe basarse en el 
análisis asistido, si existen dudas, por ensayos.  
 
59.1.3.3 Conexiones a compresión 
 
 En uniones a compresión se puede despreciar el esfuerzo cortante si éste es inferior al 
10% de la fuerza de compresión. 
 En general, se dispondrán materiales de apoyo, tales como mortero, hormigón o 
polímeros, entre las caras de los elementos en contacto. En tal caso debe impedirse el 
movimiento relativo entre las superficies de apoyo durante su endurecimiento. 
Excepcionalmente se podrán ejecutar apoyos a hueso (sin materiales interpuestos), siempre y 
 
INFORME SOBRE ESTRUCTURA PREFABRICADA  
 
Obra: CEIP ROSER CAPDEVILA-TERRASSA- 
Empresa Constructora: CONST. PRHOSA. 
Promotor: GISA 
 
Procediment del recolzament de les jàsseres sobre mènsules en dues fases diferents: 
Fase 1 de muntatge de jàsseres prefabricades i Fase 2 amb el muntatge de les 
plaques alveolars de forjat i la resta de càrregues que rebrà l’estructura. 
 
Fase 1 de muntatge de jàsseres prefabricades: 
 
Càrregues actuants:  -Pes propi de les jàsseres. 
   -Carregues d’execució (són pràcticament insignificants) 
 
En aquesta fase es col·loquen els neoprens i/o platines metàl·liques sobre les 
mènsules, on en cas d’haver-hi diferències de nivell, es corregiran afegint més 
platines. 
Seguidament es posicionen les jàsseres sobre les mènsules i s’omplen les baines amb 
formigó d’alta resistència (BETTOGROUT 500) amb les següents característiques 
tècniques: Resistències a compressió: a 1 dia  42-60 N/mm2 
      a 7 dies 63-80 N/mm2 
      a 28 dies 76-90 N/mm2 
Per tant el pes propi de la jàssera serà la càrrega que rebran les platines i/o, neoprens. 
 
Fase 2 de muntatge de plaques alveolars i actuació del resto de càrregues: 
 
A partir d’aquest instant totes les càrregues que actuaran sobre les mènsules es 
transmetran a través de les baines entre mènsula i pilar reomplertes amb formigó 
grout. i per tant les platines i/o neoprens deixaran de rebre increments de càrrega. 
 
 Detall unió jàsseres a mènsula-pilar 
 
Conclusió: 
Vistos aquests  procediments de muntatge, s’ha detectat que en la fase d’execució de 
l’estructura prefabricada en alguns casos hi ha existència de gruixos de polipropilè, 
que s’han utilitzat per a la anivellació de les jàsseres durant la fase de muntatge. Les 
càrregues però, es transmeten a les cartel·les través de les baines convenientment 
reomplertes amb Bettogrout 500 i els elements de recolzament són només efectius en 
la fase de muntatge. La funció resistent de l’estructura per tant es correcte. 
En quan als desnivells s’ha observat que en algunes mènsules hi ha fins a 3 platines 
metàl·liques per a poder anivellar les jàsseres. Un cop analitzades aquestes 
diferències de cota de mènsula, es pot afirmar que la repercussió de l’excentricitat és 
absorbida pel pilar ja que els valors són molt petits i l’efecte sobre l’armat dels pilars és 
despreciable. 
 
 Accions correctores o preventives: 
Degut a que l’estructura està ja muntada i els forjats formigonats, com a precaució i 
per tal de garantir que les càrregues es transmeten a les cartel·les es proposa reomplir 
amb Betogruot 500 l’espai entre platines i jàsseres per garantir el contacte entre 
jàssera i pletines, que com s’ha comentat anteriorment NO és necessari degut a que la 
transmissió de les càrregues a la mènsula és a través del cilindre de Grout. 
 
I per a que així consti, es firma el present escrit a 25 de Maig de 2009-05-26 
 
Dep. Tècnic de Roura Anglada S.A. 
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ANNEX 5.  
SELECCIÓ DE PLÀNOLS GENERALS DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: JAÉN MENA, Sergio 
  Director: MARÍN GORDI, Oriol 
  Convocatòria: FEBRER 2010 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5. Selecció de plànols generals del projecte. 
S’ha realitzat una tria dels plànols més representatius de l’obra per poder comprovar 
la magnitud del projecte executiu de l’obra. 
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ANNEX 6.  
SEGUIMENT FOTOGRÀFIC DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: JAÉN MENA, Sergio 
  Director: MARÍN GORDI, Oriol 
  Convocatòria: FEBRER 2010 
 
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
GENER S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
A PRINCIPIS DEL
MES DE GENER ES
VAN REALITAR EL
REPLANTEIG DELS
FONAMENTS I
A N O T A C I O N S
ELS MOVIMENTS DE
TERRA I VUIDAT DEL
SOLAR
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
FEBRER S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
DURANT EL MES DE
FEBRER ES VA
PORTAR A TERME
PRACTICAMENT LA
TOTALITAT DELS
A N O T A C I O N S
FONAMENTS I ES
COMENZAVA AMB
LA REALITZACIÓ
DELS MURS DE
CONTENCIÓ DE
TERRES.
A FINALS DE MES ES
VA REALITZAR UNA
VISITA A LA PLANTA
DE PREFABRICATS
PER PORTAR UN
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓ.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
MARÇ S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
EL MES DE MARÇ
ES POSA PUNT
FINAL A LES
FONAMENTACIONS
I COMENÇA EL
A N O T A C I O N S
MUNTATGE DE
L’ESTRUCTURA
PREFABRICADA.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
ABRIL S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
DURANT AQUEST
MES FINALITZA EL
MUNTATGE DE
L’ESTRUCTURA I ES
REALITZEN LES
A N O T A C I O N S
EXECUCIONS DE
LES XAPES DE
COMPRESSIÓ DELS
FORJATS.
A MEITAT DE MES
COMENCEN A
REALITZAR-SE LES
COBERTES.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
MAIG S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
AL MES DE MAIG
COMENÇA
L’EXECUCIÓ DE LES
DIVISIONS
INTERIORS I
A N O T A C I O N S
APARÈIXEN LES
PRIMERES
INSTAL·LACIONS.
LES COBERTES JA
ESTAN ENLLESTIDES.
L’EMPRESA DELS
PREFABRICATS
COMENÇA A
PINTAR LES
FAÇANES I L’AULA
MOSTRA
COMENÇA
EXECUTAR-SE.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
JUNY S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
DURANT EL MES DE
JUNY LES
INSTAL·LACIONS
AVANÇAN
RÀPIDAMENT ÉS EL
A N O T A C I O N S
.
MOMENT DE
L’OBRA ON
PARTICIPEN MÉS
INDUSTRISALS. LA
COORDINACIÓ ÉS
ESENCIAL.
ES COL·LOQUEN
LES FUSTERIES
EXTERIORS I ES
COMENCEN LES
TASQUES DE PINTAT
DE LES AULES.
LA URBANITZACIÓ
EXTERIOR AVANÇA
EN PARAL·LEL A LES
TASQUES A
L’INTERIOR DE
L’EDIIFICI.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
JULIOL S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
AL MES DE JULIOL
ES FINALITZEN LES
TASQUES DE
COL·LOCACIÓ DE
LES LAMES
A N O T A C I O N S
EXTERIORS DE
PROTECCIÓ SOLAR.
LES INSTAL·LACIONS
CONTINUEN AMB
BON RITME. JA
ESTAN ENLLESTIDES
LES DE
CALEFACCIÓ,
ELECTRICITAT I
AIGUA.
A MEITAT DE MES
S’EXECUTA AMB EL
FRATASSAT DE LA
PISTA ESPORTIVA
EXTERIOR.
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
AGOST S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
DURANT EL MES
D’AGOST LES
TASQUES DE
PINTURA I ACABATS
CONTINUEN
A N O T A C I O N S
.
L’INDUSTRIAL
MANYÀ REALITZA
LES ÚLTIMES
TASQUES DE LA
URBANITZACIÓ
EXTERIOR.
AL GIMNÀS
ENCARA ESTA
PENDENT LA
REALITZACIÓ DE
L’ESCENARI .
A N À L I S I ,  S E G U I M E N T  I  C O N T R O L  D E L  P R O C É S  D E  C O N T R A C T A C I Ó ,  C O N S T R U C C I Ó  I  Q U A L I T A T  
D ' U N  C E I P  A M B  E S T R U C T U R A  P R E F A B R I C A D A  A  T E R R A S S A
D I R E C T O R : O R I O L  M A R Í N  G O R D I P R O J E C T I S T A : S E R G I O  J A É N  M E N A
C O N V O C A T O R I A : F E B R E R  2 0 1 0
SETEMBRE S E G U I M E N T  F O T O G R À F I C  D E L  P R O C É S  C O N S T R U C T I U
EL DIA 14 DE
SETEMBRE
COINDICINT AMB
EL COMENÇAMENT
DE LES CLASSES I
A N O T A C I O N S
ABANS DE
L’OBERTURA DEL
CENTRE, ES
REALITZA UNA
ÚLTIMA VISITA PER
PART DE LA
DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ PER A
COMPROVAR QUE
TOTES LES
INSTAL·LACIONS
FUNCIONEN
CORRECTAMENT.
L’ESCOLA ESTÀ
ACABADA.
